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" L A R E G I A " de Calzados Garaeh 
>jO Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima D D l i T i n T I 1(1 
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Casa central: Ora nada : - : Suioursalas: Antaciuara, «Jaén, Motril 
El banquete al alcalde 
señor García Carrera 
CONSTITUYE UN BRILLANTE 
ACTO DE SIMPATIA Y 
ADHESIÓN 
El domingo, a la una, como estaba 
anunciado, se celebró el banquete ofre-
cido al alcalde por sus amigos, sin dis-
tinción de ideas políticas, en reconoci-
miento de sus méritos personales y 
como exteriorización de las simpatías de 
que goza. Iniciada la ideá por un grupo 
de amig®s íntimos, socios del Círculo 
Recreativo, del que es tesorero el home-
najeado, fuéa grandándose el propósito 
con la adhesión de otros muchos que 
querían participar en el mismo, y la 
comisión organizadora puso una lista, 
que expontáneamente fué llenándose de 
Firmas, sumando a la hora del banquete 
ciento diez y nueve. 
La mesa fué dispuesta en el salón de 
fiestas, habiendo necesidad de ampliarla 
hasta el saloncillo inmediato. En el 
patio principal del casino se situó la 
Banda-de música, que amenizó el acto 
con escogidas piezas. 
Ocupó la presidencia el agasajado, 
que tenía a su derecha al exalcalde don 
Francisco de la Cámara Oonzález, y al 
Ilttno. señor don Juan Muñoz Gozálvez, 
y a su izquierda al presidente del Círcu-
lo y registrador de la Propiedad, Exce-
lentísimo señor don José Cazorla Salce-
do y a don Bernardo Laude Bouderé. 
Sirvió la comida, con ' el esmero de 
costumbre, el señor Vergara Nieblas, 
ateniéndose al siguiente menú: 
Entremeses variados; tortilla de jamón ' 
a la española; merluza en salsa mayone-
sa; pollo asado con ensalada; yema de 
vainilla; queso y frutas. Vinos Rioja, 
Clarete y Champagne. Café y habanos. 
Al servirse el champán levantóse el 
señor Cazorla para ofrecer el homenaje. 
Me vais aconocer—comienza diciendo— 
en un aspecto que para ustedes era una 
incógnitaj y yo tampoco me conocía: 
como orador. Yo me siento satisfecho 
de ser vuestro presidente y como tal y 
como amigo me veo obligado a ofrecer 
a Pepe García este banquete que le 
dedicamos por su nombramiento de 
alcaide de la ciudad. 
Viene a la Alcaldía en circunstancias 
muy críticas, como son las que en estos 
momentos atraviesan todos los munici-
pios de España, porque la situación en 
que han quedado después de la Dicta-
dura espanta al ánimo más sereno. Se 
necesita un derroche de benevolencia 
para enjuiciar lo pasado y una tranquili-
dad grande de espíritu para llegar a 
cumplir la misión de paz que tienen los 
actuales gobernantes y para lo cual se 
requiere un tacto especialísimo. 
Aunque él—dice—es el menos llama-
do a hablar aquí, puede afirmar que 
G A R A G E C O R D O N 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE DEL 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIDONA 
M A N U E L COBOS C O R D Ó N 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Separación de antomóYiies y coclies dea lp í l er . 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
pocas personas habrá en Antequera, 
como Pepe García Carrera, que traigan 
mejores condiciones para vencer en la 
vida pública. Es un hombre que tiene 
cubiertas sus necesidades, por su posi-
ción social; que tiene una capacidad de 
trabajo grandísima, desarrollada por el 
ejemplo y estímulo de su casa, y tiene 
Un padre amante que lo ha de guiar y 
conducir por el camino del éxito. 
Dedica palabras de elogio a otra per-
sona que le merece toda clase de respe-
tos, y es el ministro de Justicia, su ilus-
tre amigo don José Estrada y Estrada; y 
dirigiéndose a los comensales dice: Us-
tedes, que están unidos a él por vínculos 
políticos, con él tienen que estar en el 
Poder y cuando caiga. 
Termina diciendo que el alcalde y 
Ayuntamiento de que forma parte, debe 
merecer y obtener la ayuda del pueblo, 
y por su actuación como primer Ayun-
tamiento después de la Dictadura, debe 
dejar recuerdo imborrable, poniendo a 
Antequera a la altura que merece entre 
los pueblos de España. (Se aplaude 
largamente al señor Cazorla, que ha 
dado pruebas de gran elocuencia.) 
Le sigue en el uso de la palabra el 
joven jurisconsulto del Ejército don 
Juan Muñoz Rojas, quien con fácil pala-
bra habla para dirigir sus aplausos al 
alcalde, cuyas simpatías principalmente 
se deben a su juventud, que contiene 
las prendas de laboriosidad, talento y 
entusiasmo. 
Dice que ha llegado la hora de que 
la juventud de Antequera se manifieste 
para que nuestra ciudad eleve el pres-
tigio con que debe figurar ante toda: 
España. 
Dedica palabra^ de encomio para don ' 
Francisco de la Cámara, que se ha sacri-
ficado, dejando la Alcaidía, para dar 
paso a la juventud que traiga nuevos 
entusiasmos a la vida pública. 
Termina pidiendo se envíe un saludo 
al señor Estrada y levantando su copa 
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en honor del nuevo alcalde. (Muchos 
aplausos.) 
Seguidamente, don Juan Burgos Fer-
nández da lectura a unas cuartillas, en 
nombre de la peña de amigos de la 
infancia a que pertenece el nuevo 
alcalde, al cual felicita y elogia, congra-
tulándose de su advenimiento al alto 
puesto que ocupa, y ofreciéndole el 
apoyo y ayuda en cuanto de ellos 
necesite. (Aplausos). 
El señor Cámara González dice que 
el lugar preferente que se le ha dado eri 
la presidencia y las palabras de elogio 
de uno de los oradores le obligan a 
levantarse para agradecer el honor y la 
amable alusión del señor Muñoz Rojas. 
Dice que carecía de condiciones para 
el puesto que interinamente desempeñó, 
y ha significado para él una satisfac-
ción grande posesionar de la Alcaldía a 
Pepe García Carrera, ya que con esto, 
después de servir al abuelo y al padre, 
servirá también al nieto, cuyas dotes 
enaltece. 
Dice que todos deben prestar al nue-
vo alcalde su apoyo para que salga 
airoso de las dificiles circunstancias en 
que se encuentra el Ay untamiento, pues 
no basta hacer ofrecimientos a los pos-
tres de un banquete, sino que la ayuda 
debe ser constante y entusiasta, y termi-
na dando un viva ál alcalde, qué se 
contesta, aplaudiéndose largamente al 
orador. 
Todavía no ha terminado la ovación, 
Cuando se levanta Pepe García Carrera 
y todoslo imitan aunque el homenajeado 
hace protestas de la deferencia. 
Comienza diciendo que don José 
Cazorla le tiene un cariño muy grande 
y por ello le ha atribuido condiciones 
superiores a las que posee. Juanlto Mu-
ñoz ha hablado je su juventud como 
principal cualidad de la que espera el 
mayor éxito, y don Francisco de la Cá-
mara ha evocado su afecto a sus proge-
nitores, tocando sus fibras sentimenta-
les, lo que le produce viva emoción. 
Agradece a todos sus frases de elogio y 
de cariño, y dice que espera su colabo-
ración y ayuda, especialmente de los 
jóvenes, para arreglar la cuestión de 
Antequera, que es más delicada de lo 
que parede. 
P a ñ e r í a c o m p r a d a e n l o s 
m i s m o s c e n t r o s p r o d u c t o -
r e s d e S a b a d e l l y T a r r a s a . 
1000 dibujos variados, a menos de la 
mitad de su valor. 
Dibujos y calidades como los que presen-
ta esta temporada la 
CASA BERDUN 
no los presenta nadie. 
Cortes de traje, de estambre Sabadell, 
pura lana, desde 20 pesetas. 
Trajes confeccionados a medida por 
sastres de primera dase, desde 50 pesetas. 
Se admiten géneros del cliente, cobrando 
parlo hechura y forros desde 25 a 60 
pesetas. 
Termina recogiendo la idea de que se 
dirija un telegrama de saludo al minis-
tro de justicia señor Estrada, y sus 
últimas palabras son ahogadas con un 
nutrido aplauso. 
El acto terminó en medio de la ma-
yor satisfacción por la brillantez del 
mismo. 
Entre los asistentes al banquete figu-
raron los señores don Manuel García 
Ceballos, don Antonio Fernández Gó-
mez y don Federico Moreno, adminis-
trador de nuestro querido colega «El 
Cronista», venidos de Málaga. 
Seguidamente se cursó el siguiente 
despacho: 
«Madrid.—Ministro Justicia. 
»AI finalizar banquete celebrado en 
honor del nuevo alcalde don José Gar-
cía Carrera, la comisión organizadora, 
en nombre de todos los asistentes, le 
envía un cariñoso saludo, reiterándole 
su inquebrantable adhesión.—/osé Ca-
20/7fl, presidentes 
TRASPASO 
Por auséntarme de está, cedo 
el negocio de sombreros y 
calzados de Calle Estepa, 75, 
CASA LOPERA 
Cxcursión a Sevilla por 
los alumnos del Instituto 
(Conclusión.) 
Al día siguiente estábamos todos le-
vantados a las seis, esperando que nos 
sirvieran el desayuno. 
Una vez desayunados y acompaña-
dos del señor Muñoz Burgos (D. Fran-
cisco), agregado a la excursión, nos diri-
gimos a oír misa en la Catedral, donde 
habríamos de reunimos con el profesor. 
Llegamos a tiempo de ver solemne 
procesión arzobispal que desfilaba por 
las colosales naves del templo. Casi 
todas las capillas y altares fueron visi-
tados, recreándonos en aquello que nos 
decían más importante: el altar mayor, 
con su retablo gótico de madera de 
alerce, verdaderamente esplendoroso; 
un hermoso lienzo de Murillo; el se-
pulcro de Colón; la Virgen de la Anti-
gua, etc. 
Salimos de la Catedral, desde donde 
nos dirigimos nuevamente a la Exposi-
ción a continuar visitando pabellones. 
Por el camino se sucedían edificios 
importantes, como el Archivo de Indias, 
el Alcázar, la Fábrica de tabacos, etc. 
Entramos en la Exposición y visita-
mos primeramente el pabellón de la 
Argentina, de fachada estilo barroco 
colonial y adornado con rejas que son 
una verdadera fYigrana. 
En su interior: pieles, industrias de-
rivadas de la ganadería, mosaicos, se-
das, algodón. 
Después, el de la Sociedad Española 
de Construcción Naval y los de las 
Compañías Transmediterránea, Trans-
atlántica e Ibarra. 
Pasamos ante el pabellón de la cer-
veza Cruz del Campo, donde existe un 
patio reproducción del de los Venera-
bles. 
A continuación penetramos en el de 
Industrias generales, donde están re-
presentadas Lucena, por sus velones; 
Maljorca, por sus tapices; Talavera, por 
su cerámica; Antequera, por sus man-
tas; e infinidad de poblaciones que no 
cito porque sería interminable la reseña. 
Seguidamenre nos dirigimos hacia los 
regionales, y de ellos visitamos el de 
Galicia, en el que al entrar tropezamos 
con el sepulcro de Fernán Pérez de An-
drade y más adentro con sus produc-
tos industriales de cerámica, loza y aza-
bache. Las esculturas policromadas de 
Santiago Peregrino y Cristo yacente 
representan al arte; el de Navarra, cuya 
entrada reproduce una portada romana, 
y el patio un claustro románico. Como 
objetos importantes pueden citarse una 
escultura mutilada, de piedra, represen-
tando al arcángel San Miguel, del si-
glo xy; una custodia gótica de plata 
sobredorada y repujada, también del si-
glo xv, y un báculo del siglo xii ; el de 
Asturias con fbtografíajs panorámicas, 
mármoles, una estatua yacente del ca-
ballero del siglo xvi, una Dolorosa por 
licromada, de Juan de Juni, un siljón 
donde antiguamente se administraba 
justicia, dibujos colección de Jovella-
ños, reproducción de pinturas prehistó-
ricas, objetos prehistóricos, etc.; el de 
las Vascongadas, en el que la entrada 
es una reproducción de la puerta ro-
mana, y en su interior se encuentra un 
San Ignacio de Loyola, una reproduc-
ción de la nave Victoria...; el de Cór-
doba que reproduce partes de la Mez-
quita y la torre de San Nicolás, y tal 
vez que visitáramos más pabellones, 
pero en este momento mi memoria no 
recuerda haber visto otros. 
Dejamos la Exposición cuando se 
acercaba la hora del almuerzo, con pen-
samiento de volver por la tarde. 
3 
Artículos para abrigos de 
Primavera. 
El mayor surtido, 
los mejores precios. 
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
ÍÍI n n n n T n u n » 
Lfl 
de la acreditada fábrica de 
mu DE mmii u BURDOS 
ANTEQUERA 
Después de asistir en activo al co-
medor nos dispusimos a salir otra vez, 
pero ahora divididos en dos grupos: 
uno, que con don Manuel Chaves iría 
a la Exposición, y otro de los mayores 
que con el señor Muñoz marcharía a 
ver el partido de fútbol, en el cual el 
Real Madrid venció al Betis por 4-0. 
Los dos grupos nos reunimos en la 
Plaza de América para continuar vien-
do pabellones. 
Entre ellos, uno de los tres pertene-
cientes a los Estados Unidos, cuya fa-
chada está adornada con magnificas 
rejas, estilo plateresco. 
Este pabellón nos parece relativa-
mente pobre, dada la potencialidad eco-
nómica del país; el de Venezuela, con 
maderas, semillas, mármoles de Cara-
cas, mariposas como las de Colombia y 
las famosas hamacas; el de Guatemala, 
con tejidos, café, etc.; el árabe, con.sus 
olorosas esencias... 
El último visitado y que dejó en nos-
otros síntomas de cansancio, fué el de 
Méjico. 
Es verdaderamente abrumador; hay 
en él una enormidad de cosas. Pero este 
pabellón tiene un lema y una dedicato-
ria que encierran la vida histórica de un 
pueblo, que un español no puede me-
nos que emocionarse ante ellos. El lema 
es el siguiente: «Por mi raza hablará el 
espíritu»; y la dedicatoria copiada lite-
ralmente, dice: «Madre España: Porque 
en mis campos encendiste el sol de tu 
cultura y en mi alma la lámpara devo-
cional de tu espíritu, ahora mis campos 
y mi corazón han florecido.—Méjico.» 
Y con esto quedan terminadas defi-
nitivamente nuestras visitas a los pa-
bellonés, dedicando el resto de la tarde 
a admirar los jardines del sector sur, 
los cuales no ejercen en nosotros la 
misma fantasía que los del día anterior. 
Desde dicho sector nos trasladamos 
al opuesto, valiéndonos del pequeño 
tren, dispuesto para tal séívicio en la 
Exposición. 
El tren es una monería y el viaje que 
en él se verifica, agradabilísimo, por las 
muchas cosas Dellas que van desfilando 
ante nuestra vista. 
Desde la estación de Bécquer en que 
el tren nos deja, marchamos al corazón 
; de Sevilla y una vez en el hotel empe-
- zamos a arreglar el equipaje para la 
marcha, que será por la mañana del dia 
siguiente. 
Poco después de comer nos acosta-
mos, y a las seis de la mañana del si-
guíente día éramos despertados brusca-
mente, con el fin de aue no se nos es-
capara el tren. 
Aligerando lo posible llegamos a la 
estación y momentos después dejába-
mos con gran pesar a Sevilla, la ciudad 
que tantas bellezas nos mostrara du-
rante los dos días escasos que perma-
necimos en ella. 
El signo de interrogación que nos 
acompañó durante nuestro viaje de ida, 
se había cambiado por uno de admira-
ción en nuestra vuelta. 
Otra vez los eucaliptus, naranjos, oli-
vares y trigales, pasaban ante nuestros 
ojos. Una lluvia recia azotaba los cris-
tales del vagón. 
Nuestro espíritu permanecía apocado, 
tal vez prisionero aún en las redes má-
gicas de la Exposición, El lema y la 
dedicatoria de Méjico perduradan en 
nuestro cerebro. 
Las estaciones se sucedían unas a 
otras hasta llegar a Bobadilla, desde 
donde tras media hora de descanso 
fuimos devueltos a Antequera y reinte-
grados nuevamente a la vida cotidiana. 
En resumen: Un viaje agradable y un 
deseo satisfecho, que hemos de agra-
decer plenamente a nuestro querido 
profesor don Manuel Chaves Jiménez. 
Francisco Torres Zurita 
Alumno del Instituto. 
J O S E N A V A R R O 
BERD11N 
liilaiiteD.FiirgaDilo.liil 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
I-iectoreLS.... 
E l ama de llaves, por Henri Gteville, 
Ultimo volumen publicado por la 
interesante colección LA NOVELA 
ROSA.—1.50 pesetas. 
Javier de Miranda, por Muñoz y Pavón. 
— 1.50 pesetas. 
La inconquistable, por Concordia Me-
rrel.—2 pesetas, 
Y otras obras de esta colección están 
a la venta en <EI Siglo XX>. 
ANTEQUERA F. C, 3, 
UNIÓN D. CORDOBESA, 0. 
Ante una concurrencia más que nu-
merosa celebróse el pasado domingo 
el encuentro Antequera F. C.-Unión 
Deportiva Cordobesa (sin Real). 
El partido dió comienzo a las cuatro 
y minutos, alineándose los equipos a 
las órdenes de Blázquez, de la siguiente 
forma: 
Antequera F. C: Rafael; Artacho, 
Prieto; García Ruiz, Pardo, Sorzano; 
Conejo, Esteban, Pino, Miranda, Cu-
rrito. 
Unión Deportiva: Foni; Gutiérrez, 
Ortiz; Lama, Escobar, Trena; Giménez, 
Cifuentes, Victoria, Baena, Solís. 
Eligen campo los cordobeses, que lo 
hacen a favor del sol. 
El Antequera, de salida, se sitúa^ 
en los dominios de Font, produciéndo-
se para éste momentos peligrosos de los 
que sale con fortuna. Esteban corona 
un ataque con una buena cabeza, que 
va fuera. Pino chuta varias veces sin 
acierto, fallando un balón cuando ya 
parecía inevitable el tanto. Poco des-
pués, cuando se dispone a chutar tran-
quilamente, se le interpone la pierna de 
Escobar y frusta sus propósitos. 
Los antequeranos juegan ahora muy 
bien y se imponen a los cordobeses^ 
que se ven y se desean para sacudirse 
la presión, A pesar de ésta, transcurren 
los minutos sin que el dominio anteque-
ranista se traduzca en cosa práctica. 
Los forasteros efectúan arrancadas 
sueltas, que crean frente al marco de 
Rafael instantes nada agradables para 
los de casa. Los ataques cordobeses, 
aunque escasos, dan la sensación de ser 
bastante peligrosos, más aún que los de 
los antequeranos, pese al dominio que 
ejercen. 
Anotamos algunas jugadas feas por 
parte y parte, con las consiguientes 
lesiones. El juego gana en dureza lo que 
pierde en rápidez, llegándose a las en-
tradas peligrosas, de una de las cuales 
tiene que lamentarse Prieto al ser em-
pujado violentamente por la espalda 
cuando se disponía a despejar un balón. 
A poco es Miranda el que recibe una 
«caricia», que se apresura a devolver. 
Pino se ve y se desea para poder 
llegar cerca del marco codobés, pues se 
encuentra muy vigilado. 
Se suceden algunos momentos de 
apuro para Font y Rafael, más segura-
mente resueltos los del primero median-
te la defensa y llegamos al descanso sin 
que el tanteo se moviese del 0-0. 
El segundo tiempo resulta más movi-
do. Pardo pasa a la delantera, Miranda^ 
a medio izquierda y Sorzano al centro.. 
Con estos cambios ha ganado el equipo 
antequerano. Pardo y Pino se entien-r 
den bien. Esteban se hace del balón», 
atrasado, que envía al centio. Pino 
lo recoge de cabeza enviándolo al ángu-
lo, bajo, y cuando parece que el esféri-
co va fuera, Esteban, que esta vez no 
se ha dormido, chuta al lado opuesto de 
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CASA CAÑAS 
In fan te D. Fe rnando , 4 8 
Tiene el gusto de participar a su distinguida clientela que, para 
proporcionarle toda clase de comodidades, ha montado un servicio de 
venta a domicilio, del cual pueden servirse avisando a esta casa, cuyo 
dependiente les llevará los artículos que deseen examinar de momento. 
CASA CAÑAS espera que el público utilizará el servicio que 
establece, favoreciéndole con sus compras, en las que encontrará economía 
dentro de la mejor calidad de los artículos. 
P e r f u m e r í a a granel g en i rascos , de las mejores mar-
cas Racionales g extranjeras.—Jabones.-
dadas . — Liigas, — Medias. — Ti ran tes . — Cuellos.— 
Corbatas. — ü a n i l l a s g sedas para 
irj í inidad de a r t í c u l o s . 
T i ras bor-
labo res 
donde se encontraba Font consiguiendo 
el primero de la tarde, que es acogido 
con aplausos. 
Se destaca el trío central antequera-
nista, que corta y sirve juego profusa-
mente. Sobreviene el segundo tanto, 
fruto de una bonita combinación entre 
Pino y Pardo, encargándose este últi-
mo de finalizarla enviando el balón a 
ia red. La jugada fué aplaudida en 
justicia. 
Los cordobeses efectúan incursiones 
sueltas a la meta de Rafael, aunque 
sin resultado. 
Segundos antes de finalizar el parti-
do. Pino recoge un centro de Conejo, 
enviando el balón a la red, terminándo-
se el encuentro con el resultado 3-0 
favorable al Antequera. 
El partido, en general, estuvo entre-
íenido. En algunos momentos se jugó 
con una violencia excesiva y peligrosa, 
resultado de lo cual fueron los diferen-
teslesionados que hubo. Pardo sacó la 
peor parte, mediado el segundo tiempo. 
Una patada en la rodilla con posible 
derrame. 
No se distinguió el partido por la 
rapidez. Tuvo momentos verdaderamen-
te soporíferos, consecuencia de la vio-
lencia o caza del hombre a que aludi-
mos. 
El once cordobés, formado por mu-
chachos animosos, si bien no demos-
traron poseer gran juego, sí dejaron 
patente una gran voluntad. Aunque 
Rafael estuvo varias veces en trance de 
ser batido, de loque se libró debido a 
su buena actuación, la Unión perdió 
dos ocasiones magníficas de marcar al 
enviar el balón alto a dos pasos del 
marco. 
Destacaron el medio centro, el defen-
sa izquierdo y el portero. 
Por lo que respecta al equipo local, 
sin tener una gran tarde como conjunto 
tnejoraron la actuación del anterior 
domingo frente al Capuchinos, espe-
cialmente los tríos medio y defensivo. 
El debutante Miranda nos gustó mucho 
más en la línea media que en la delan-
jera, aunque le notamos desentrena-
do. Es valiente y no se deja arrebatar el 
balón fácilmente. Sorzano estuvo como 
él acostumbra, mejor de centro medio 
que de ala. García Ruiz, también dió un 
buen partido, mejorado en la segunda 
parte. Artacho y Prieto, muy eficaces al 
solventar situaciones de peligro.y Rafael 
mostrándose como un gran portero. 
La línea delantera, endeble. Salvo 
aquellos momentos de colaboración 
Pino-Pardo, antes de lesionarse éste, 
pues Esteban no se empleó a fondo. 
Conejó cumplió su cometido en el nue-
vo puesto que se le asignó y para el 
que no se encontraba lo suficientemen-
te preparado. Estuvo valiente, que ya es 
bastante para la primera vez. Currito 
obscurecido, dejándose arrebatar los 
balones con facilidad pasmosa. Se mal-
quistó con el público por el nerviosis-
mo contraproducente, que le hizo incu-
rrir en desplantes nada elogiables. Te-
niendo, como tiene, buen control de 
balón, es lástima que no sepa aprove-
charse de él para dar un rendimiento 
infinitamente mayor en el juego en 
provecho de su equipo. 
Pino tiró un pénalty que salió alto. 
Repetimos que la cantidad de público 
que asistió al encuentro fué como para 
no dudar más en realizar el vallado del 
campo. 
El próximo domingo se desplazará a 
ésta, para contender con el Antequera 
F. C, el San Román, de Sevilla, equi-
po, en su categoría, de los de más fama 
en la ciudad del Betis. 
Hasta la fecha, es cosa segura la visi-
ta del Córdoba F. C , para el domingo 
de Resurrección, y la del Real Málaga 
para el domingo siguiente. 
Me parece que no podrá quejarse la 
afición de los matchs en perspectiva, 
porque son de lo más decentito a que 
podemos aspirar por ahora. Pronto, de 
seguir las cosas viento en popa, es po-
sible que veamos a algún gran equipo 
peninsular. 
E. QUIPIER 
{Todo al revésl 
Tengo un amigo, lectores, 
que es el espíritu raro 
de lo que el público llama 
la contradición andando. 
Y no sólo lo es el pobre 
por sí, sino que es el caso 
que lo es con todas las cosas 
que le rodean. Veamos: 
Se 'lama Pío de nombre 
y no le agradan los pájaros, 
se apellida el hombre Gordo, 
y es como un fideo de flaco. 
Nació en La Mancha y es limpio 
como de Febo los rayos; 
tiene los pies muy callosos 
y no le gustan los callos. 
No le agrada pedir nunca 
favores y tiene, en cambio, 
una novia que Socorro 
se llama.... ¡y la llama tanto!... 
Es muy amante del frío 
y cuando habla, sin notarlo, 
lo hace con calor tan grande 
que no le aguanta ni el diablo. 
Partidario romo pocos 
de gastar siempre zapatos, 
pide al pueblo que le envíen 
botas llenas de morapio. 
Le molesta el oír que hable 
nadie de hogares extraños, 
y en el café a sus amigos 
cuentos siempre, está contando. 
Enemigo hasta los dientes 
del que roba en despoblado, 
atraca a cuantos convida 
en el dia de su santo. 
Y aunque dice que ante todo 
debe estar limpio el estómago, 
le gusta tener las sillas 
con asiento.... ¡Es un encanto! 
En fin, con todo lo expuesto 
y además conque al muchacho 
le da por decir que es tinto 
lo que es para todos blanco, 
no me negarán ustedes 
que, sin ser un adversario, 
es de sí mismo (lo quieran 
o no los enamorados, 
que es la gente que más quiere,) 
su mismísimo contrario. 
ANGEL PALÁNQUEX 
Dejará Ud.de ser elegante 
de no adquirir 
m PLUMA 
prenda ideal para PRUHH-
VERA^uperiores,25ptas. 
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MAQUINARIA AGRICOLA 
IMPORTACION D I R E C T A D E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORA 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS - DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO • MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
IMPORTACION D I R E C T A D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SULEATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
Abonos especiales para cada tierra y cultivo 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
BL! BOU D E A N T E g U E H A 
UN ñamutit 
El pasado miércoles se celebró en los 
jardines d i la hermosa finca El Rome-
ral, una comida ínlinia, a la que asistie-
ron don José García Bérdoy, su hijo el 
alcalde éon Jósé García Carrera, y el 
exalcalde don Prancisco de la- Cámara 
González, y con la cual obsequiaba el 
primero a sus amigos de Fuente-Piedra. 
Entre éstos figuraban los siguientes: 
don Diego Montero León y don Anto-
nio Velasco Fajardo, alcalde y secreta-
rio, respectivamente, de aquel Ayunta-
miento; don Rafael Chacón Rivas, don 
Vicente Rubio, don Joaquín Cortés, don 
José Moreno, don Victoriano Montero 
León, don Pedro Montero Navarro, don 
Manuel Ruiz López, don Francisco León 
Pozo, don Antonio y don José García 
Pachón, don Rafael Pozó Acuñas, don 
José López Rodríguez, don Francisco 
García Dorado, don Jerónimo Óféííaria, 
farmacéutico; don José ,R. Zambrana, 
médico; donjuán Doblas Ruiz; don José 
y don Juan López Flores, don Juan y 
cjon José Acuñas Pozo, don Francisco 
Montero Cas.ido, don Plácido de la To-
rre, don José de la Torre SáncheZj don 
Francisco Atero Sánchez, don José Avi-
la Rodríguez, don Antonio Ruiz Pino y 
don Joaquín Navarrp Montero. t 
A los'póstres, el señor Cámara diri- * 
gió un saludo a los asistentes, que, dijo, J 
eran lo más representativo de Fuente ( 
Piedra, pueblo el más querido del par-
tido, porque sus votaciones siempre han 
superado a las de los demás municipios, 
y brinda por que f eine la paz y Ta ar-
monía en los pueblos del distrito, que j 
ello será el mayor bien para éste. 
El señor Rodríguez Zambrana, hace 
manifestaciones éh nombre de Fuente 
Piedra, proclamaní|p la adhesión de to-
dos a la política del señor Oárcía -Bér^  
doy, y recuerda la memoria del bien-
hfechor del pueblo don Francisco Lu-
qiie, para hacer votos por que su re-
cuerdo sirva para la unión y la paz del 
n|ismo. 
Finalmente, se levantó a hablar él 
séñor García Berdoy, que agradece las 
palabras dirigidas a él por los séñorés 
Cámara y Rodríguez, y dice que hay 
hombres de acción y de palabra, y él se 
clasifica entré los primeros por carecer 
de condícíónés oratorias. Recohóce a 
Fuente Piedra como el pueblo del dis-
trito donde tiene mayores afectos, a los 
que corresponde, porque siempre se 
los ha demostrado y en esta ocasión, 
está aun más ágradecido porque ha sido 
¡Oigame!... 
La enorme baja en los precios qüe está 
preparando la 
CASA BERDUN 
para abrir su nuevo local de calle Estepa 
será algo escandaloso. Se lo comunicare-
mos qporíünanjknté. 
Prepárese que es algo veutajosísimo 
para usted. 
el primero en manifestarse unánime-
mente a su lado, teniendo la satisfac-
ción de que esté presente en el acto 
todo lo que más vale y representa en 
la importante villa. 
Hace constar que su política se ins-
pira principalmente en la honradez de 
la administración municipal, y sus nor-
mas son las de no inmiscuirse en los 
asuntos propios de los pueblos, pidién-
doles solamente su ayuda en los mo-
mentos en que hay que manifestar la 
voluntad del pueblo y ia unión del par-
tido en la lucha,electoral. 
Dedicó un recuerdo al ministro de 
Justicia señor Estrada, .y terminó dando 
un viva a Fuente Piedra, que fué con-
testado con otros a Antequera y al se-
ñor García Berdoy. 
Durante el acto reinó la mayor con-
fraternidad y animación. 
Extensas colecciones 
DE SEVILLA 
VIOfi m U N I C I P ñ L 
El miércoles se celebró sesión de la 
Permanente bajo laipresidencia del al-
calde, aprobándose los asuntos de trá-
mite y entre Otros se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Que como ampliación del acuerdo 
adoptado en sesión del Pleno de 12 de 
Agosto de 1929, se ceda al Patronato 
Naeionál de Turismo 2.100 metros de 
terreno en él parque de María Cristina, 
para la construcción de un albergue 
para turistas. 
Quedar enterada de un fallo de la 
Delegación de Hacienda de la provin-
cia, resolviendo reclamación formulada 
por la Sociedad Azucarera Antequérana 
contra el presupuesto del corriente año. 
Que quedara spljre ta mesa solicitud 
de D. Modesto Palomino, interesando 
el nombramiento de practicante inte-
rino dé la Beneficérfcia. 
\Qijeerarquitecto informe gn solici-, 
tud de concesfón de terreiio en el Ce-' 
menterio, presentada por la superiora 
del convento de las Recoletas. 
Hacer las anotaciones en el libro de 
registro de aguas, respecto al cambio 
de própietíafd de dos3(íuartos de paja. 
Y aprobar, pppuesta de la Alcaldía 
réépecto al éésé *y c<fibmoramlento del 
personal con carácter interino, de las 
oficinas municipales. 
PRO-CULTURfl 
A los antequeranos cultos y amantes 
de leer buenas obras, interesa saber que 
la Biblioteca Juvenil, coya existencia 
data de cinco años, ha reorganizado su 
Directiva, nombrando presidente a don 
Antonio García Prieta; tesorero, a doii 
Francisco Torres Zurita; secretario, a 
don Francisco García Sánchez; biblio-
tecario primero, a. don Francisco Gon-
zález Gutiérrez, y bibliotecario segundo, 
a don Miguel Vegas Navarro. 
Estos señores, con ayuda de los de-
más que integran dicha sociedad, han 
dado un impulso grande a la misma, 
hasta conseguir que sea una de las me-
jor dotadas, pues cuenta en la actuali-
dad con más de quinientos libros, y 
además ha sido establecida , en l o á l 
amueblado con gusto y sencillez y si-
tuado en lugar céntrico de la población, 
como es la calle Diego Ponce, núme-
ro, 3, el cual estará abierto diariamente 
de l a 3 y dé 6 á 8, para que Tos socios 
puedan retirar las obras que sean de su 
agrado. 
No dudamos que este esfuerzo se 
verá recompensado con el ingreso de 
mayor número dé socios, pues la cuota 
no puede ser más insignificante:- uría 
peseta al raes. 
Además, tenemos en ,:prqy|dp orga-
nizar 'conferencias y veladas literarias 
por personalidades aptas para ello, y 
seguramente dentro de muy poco tiem-
po, si como esperamos el éxito nos 
acompaña, haremos pública la Bibliote-
éa durante varías horasdel dia. 
Como antequeranos y amantes de 
t<?do lo que signifique cultura y progre-
so, no podemos por menos de sentirnos 
orgullosos de que haya una juventud 
que se preocupa por que estas entida-
des adquieran él desairollo y la impol-
tancia que débeh tener, pues el ejemplo 
que .dan con ello habla muy alto de la 
cultura de una población como Ante-
quera. 
• ' ' 'X. Í-Í-
Para vestir ^ ien y barato hay que acudir 
a los grandes talleres de sastrería de ¡a 
CASA BERDUN 
P R O G RñTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde.* 
I.0 Pasodoble «Moriles Carbonell», 
por J. Texidor. 
2. °í Coro de quintos «La Bejarana», 
por Serrano y Alonso. 
3. ° Foxtrot «Los Gavilanes>, 
J. Guerrero. 
4. ° Danza andaluza «Entre floresi 
por Pacheco. 
5. ° «La canción del soldado^ 
J. Serrano. 
6. ° Pasodoble «Lanceros de Ja 
Reina», por Marquina. 
por 
E L SOL Dfi A N T E Q U E R A 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN E L D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N 0 T I C I ñ 5 
ENFERMOS 
Se encuentra algo mejorado de Ja en-
fermedad que le ha postrado en cama, 
el director del Banco Hispano America-
no don Miguel Muñoz Vegas. 
También se halla aliviada de su do-
lencia la señora doña Dolores Vida, de 
Cámara. 
Deseamos pronto restablecimiento a 
ambos enfermos. 
LLEGADA DE UNA EXCURSÍÓN 
DE ESTUDIANTES 
Probablemente, mañana tarde llega-
rán a ésta, procedentes de Sevilla, unos 
treinta estudiantes de la Facultad de 
Historia de" la Universidad de Vallado-
lid, los cuales vendrán dirigidos por el 
ilustre catedrático don C. de Mergelina 
y otros profesores. 
Los excursionistas serán recibidos en 
la estación por el director de «Anteque-
ra por su Amor», don jo?é Muñoz Bur-
gos, a quien el señor Mergelina se ha 
dirigido para organizar la estancia en 
ésta de los expresados estudiantes, y 
asimismo le acompañarán los señores 
comisario regio interino y profesores 
del Instituto local, y seguidamente se 
trasladarán al Ayuntamiento, donde se-
rán recibidos oficialmente y obsequia-
dos. Al siguiente día lus excursionistas 
visitarán algunos lugares de la pobla-
ción y especialmente las cuevas pre-
históricas, objeto principal del paso por 
ésta de los expresados, pues el catedrá-
tico señor Mergelina conoce admirable-
mente esos monumentos y ha publica-
do trabajos muy notables sobre los mis-
mos, uno de ellos en nuestra filial re-
vista «Antequera por su Amor». 
Deseamos sea agradable la estancia en 
ésta a los mencionados excursionistas. 
DE VIAJE 
Ha pasado unos días en ésta, nuestra 
paisana la señorita Carmen Ramos, re-
sidente en Ronda. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles en la noche y después 
de sufrir cruel y prolongada enferme-
dad, dejó de existir, a los treinta y ocho 
años de edad, la señora doña Ana Gar-
cía de la Vega, esposa de nuestro ami-
go don Juan Casero Tapia. 
El sepelio, verificado a la tarde si-
guiente, fué acompañado por numero-
sos amigos de la familia doliente. 
Dios dé a la linada el premio me-
recido. 
A su viudo y demás familia expresa-
mos nuestro sentido pésame. 
DISTINCIÓN HONORÍFICA 
En la Alcaldía se ha recibido oficio 
del Club Penibético de Granada, nom-
brando al alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Antequera socio de honor 
de la expresada sociedad, como agrade-
cimiento por la franca acogida y hospi-
talidad que tan desinteresadamente fué 
prestada a los miembros del Club a su 
paso por ésta. 
Se trata de los excursionistas que hi-
cieron el viaje a pie de Granada a Se-
villa, siendo atendidos por el entonces 
alcalde don Carlos Moreno. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Ayer comenzaron en la iglesia de 
Ntra. Sra. del Carmen las funciones re-
ligiosas del septenario que en honor 
de la Virgen de la Soledad celebra su 
devota Cofradía. 
La hermosa iglesia vióse, como de 
costumbre, muy concurrida de fieles, 
resultando solemmMma la función, en 
que pronunció su primer sermón el elo-
cuente magistral de Burgos, don Félix 
Arrarás, cuyas dotes de orador son muy 
notables y no desmerecen de la cátedra 
que ocupa y por la que han desfilado 
ilustres predicadores. 
Los p r ó x i m o s días jueves y viernes 
de Dolores, se ce lebrarán en la iglesia 
de Be l én las úl t imas funciones del sep-
tenario que la ilustre Cofradía de Servi-
tas consagra a Ntra. S e ñ o r a de los D o -
lores. 
En ambas funciones de tarde, que se-
rán a las siete, predicará el M. R. P. Se-
bastián de Ubrique, definidor y guar-
dián del convento de Capuchinos, de 
Sevilla. 
Por la mañana, ambos días, habrá 
misas rezadas a las nueve, y las canta-
das a las diez y media. 
SANTA CUARESMA 
El miércoles, ayuno; el viernes de 
Dolores, ayuno con abstinencia; el sá-
bado, ayuno. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana continuará 
en la iglesia del Carmen. 
EN LA IGLESIA 
DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy da comienzp el solemne triduo, 
que la comunidad de PP. Capuchinos, 
y devotos dedican a Ntro. P. Jesús del 
Perdón. Todas las mañanas, a las ocho, 
habrá misa solemne, acompañada de 
armónium y motetes, y por la tarde, a 
las cinco, exposición mayor, santo Ro-
sario, ejercicio del triduo, y sermón a 
cargo del R. P. Claudio de Trigueios, 
O. M. C. 
A continuación se cantarán escogidas 
composiciones, terminándose con la 
bendición solemne. Se suplica la asis-
tencia a los fieles devotos de la venera-
da y milagrosa imagen. 
A LAS SEÑORAS 
La Casa Camino, de Sevilla, participa 
a su distinguida clientela que los días 
10 y 11 del presente mes expone sus 
extensas colecciones de Vestidos y Abri-
gos en el hotel Universal. 
UN HECHO VERDADERAMENTE 
ESCANDALOSO 
No te alarmes, lector, que nada ha 
ocurrido todavía; pero el martes de la 
semana próxima se dará el caso insólito 
de vender crespones de seda a seis rea-
les, y los buenos, buenos, los de seda 
natural, esos crespones que en todos los 
establecimientos le venden a usted a 
- Plgfna B.i — ^ 
seis y ocho pesetas, los comprará en la 
Casa Berdún a tres pesetas. 
Señalamos esto como un hecho es-
candaloso, y no se extrañarán de ello 
muchos lectores cuando vean los pre-
cios a que se venderán en Casa Berdún 
los siguientes artículos desde la sema-
na próxima: batista novedad, 0.20; per-
cales camisas y batas, 0.50; una clase 
mejor, 0.70; la mejor clase conocida, 
O.Q0; cretonas modernas. 0.75; panas, 
1.50; lanillas cuadros, gran novedad, 
0.75; sábanas confeccionadas, 3 pesetas; 
seda cruda, a 2 25; medias seda, 0.75; 
medias hilo, 0.30; medias sport, 0.60; y 
otros muchos en novedades para vesti-
dos, cortinajes seda y tul, mantones y 
colchas bordadas. 
EL DOCTOR MARAÑÓN 
El domingo por la noche llegó a Bo-
badilla en automóvil, desde Granada, 
donde había dado una conferencia, el 
ilustre doctor y presidente del Ateneo 
de Madrid, don Gregorio Marañón, 
acompañado de su esposa y de don 
Alejandro Otero, así como en otro «au-
to» le seguían don José Pareja Yébenes, 
catedrático y jefe de los republicanos 
de la ciudad de los cármenes, y los 
también médicos don José Villoslada 
Acosta y don Rafael Duarte. 
En dicha estación fué saludado e invi-
tado a comer por el doctor Aguila Co-
llantes, asistiendo también los señores 
Aguila Castro, Gallardo Pozo y Acedo 
González. 
En el expreso continuaron su viaje 
para Madrid los señoies de Marañón. 
AGRUPACION SOCIALISTA 
El próximo día 12, sábado, a las nue-
ve de la noche, y en su local social, Pe-
fluelas, 24, celebrará " esta agrupación 
asamblea general ordinaria. 
Se ruega la puntual asistencia de to-
dos los afiliados. 
UNOS CHISTES... 
Un juez pregunta al detenido: 
—¿Ha sido usted condenado alguna 
vez? 
El detenido contesta: 
—Nunca, señor presidente. 
—Muy bien—dice el juez—: pues 
siéntese usted, porque va a ser conde-
nado ahora mismo. 
Un autor cómico francés muy famoso 
por sus bromas, entró a comer en un 
restaurante. El mozo le sirvió la sopa, y 
el autor, apenas servida, llamó al mozo. 
—Oiga, mozo. 
—¿Qué quiere el señor? 
— No puedo tomar esta sopa. 
El mozo, amable y servicial, coge el 
plato de sopa y se lo lleva, y le ofrece 
a! autor cómico la lista de platos para 
que elija. El autor, después de leer dice 
que le traigan un puré. El mozo le trae 
el puré, y un minuto después llama el 
autor cómico al mozo: 
— ¡Camarero!... 
— ¿Qué quiere el señor? 
— No puedo tomar este puré. 
— ¡Tampoco, señor!—exclama el ca-
marero—. ¿Pues qué tiene el puré? 
Y el autor contesta: 
— El puré no tiene nada... Soy yo el 
que no tiene cuchara. 
A C E I T E S 
DE OLIVA FINOS 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al 'detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
REY, núm. 8 
ANTEQUERA 
POR S U AMOR 
E l próximo domingo de Ramos se pondrá a 
la venta el número 14 de esta notable revista 
local. Aunque las circunstancias conocidas 
han impedido la salida de nuestras famosas 
procesiones de Semana Santa, 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
no ha querido dejar de publicar su acostum-
brado número de Abril, ya qué, aparte del 
anuncio de fiestas, cuando las hay, sus fines 
más principales, y de los cuales ha dado prue-
bas fehacientes, son los de divulgar los distin-
tos aspectos de la vida local presente, difun-
dir y evocar recuerdos honrosos de nuestra 
historia, inéditos o poco conocidos, y sobre 
todo, dar idea gráfica de la ciudad y de sus 
monumentos o lugares pintorescos, con vistas 
a la atracción de turismo. 
Cumpliendo, como siempre, con estos pro-
pósitos, el próximo número de 
A n t e q u e r a p o r s u a m o r 
publica entre otros trabajos literarios de ilus-
trados escritores, un estudio inédito sobre 
«El escudo de armas déla ciudad», por don 
José M.a Fernández, ilustrado con curiosos es-
cudos de diversas épocas. 
Además publica un curioso trabajo estadís-
tico sobre el deporte local desde la bendición 
del campo de deportes, por nuestro redactor 
E . QUIPIER, ilustrado con fotos de los equipos 
Antequera F . C. y Real Málaga. 
, E n la parte gráfica da numerosas fotografías 
casi todas inéditas, una de ellas del Señor del 
Mayor Dolor y varias de la procesión del 
Cristo de la Salud y de las Aguas, así como 
también una hermosa vista general de An-
tequera. 
La portada reproduce un notable dibujo al 
agua fuerte, original del ilustre pintor austra-
liano Mr. Lionnel Líndsay que obtuvo nume-
rosos apuntes de pintorescos lugares de nues-
tra ciudad hace poco más de un año y cuyo 
dibujo ha sido dedicado por su autor a la ex-
presada revista 
A n t e q u e r a p o r s u a m o r 
No deje de comprarla el próximo domingo. 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
SALON RODAS 
Hoy colosal estreno de la comedia 
de ambiente moderno, de las seleccio-
nes Luxor Verdaguer, «No se lo digas 
a mi mujer>) por Irene Rich y Huntley 
Oordon. 
Mañana lunes, gran programa del 
Oeste, titulado tFlor del desierto>. 
El jueves, monumental y extraordina-
ria cinta, por el sin igual caballo Tarzán, 
titulada «Los jinetes rojos». 
P a r a l a s L o l a s 
6ran surtido en postales de todas 
clases; para felicitar. 
En postales religiosas, gran 
variedad de santos. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
LECTURA BARATA 
OBRAS A 2 PESETAS CADA TOMO 
«El tribunal de la sangre>, por R. Orte-
ga y Frías, (dos tomos). 
«El coche número 13», por Javier de 
Montepín. 
«E' ahorcado», del mismo autor. 
DB VENTA EN «EL SIGLO X X j 
CRONICA DE S U C E S O S 
DOS COCES 
En el hospital dó San juan de Dios 
ha ingresado el vecino de Mollina, Pe-
dro Díaz Gallego, de 31 años, que tiene 
la fractura completa del maxilar inferior, 
con pérdida de dos dientes y otras le-
siones califi:adas de graves, produci-
das al recibir una patada de una caba-
llería, cuyo propietario es Francisco 
Zambrana, de calle Peñuelas. 
También el médico de Casabermeja 
ha comunicado a este Juzgado de Ins-
trucción, por haber ocurrido el hecho 
en este término, que ha practicado la 
curación de Francisco Muñoz Jurado, 
obrero del campo, que presentaba una 
contusión en la fosa ilíaca derecha, 
producida por una coz. 
DENUNCIAS 
En la plaza de Abastos se formó en 
la mañana del viernes un escándalo, 
congregándose, como es natural, mu-
chos curiosos. Acudieron los guardias 
y se enteraron de que la causa del al-
boroto eran dos individuas llamadas 
Concepción Rodríguez Gasasola y Jo-
sefa Galván Rodríguez, las cuales diri-
gían las más pintorescas palabras ofen-
sivas contra Dolores Cuenca Víllalón. 
Como era de presumir, el asunto ter-
minará ante el juez municipal. 
La vecina de calle Merecillas, Carmen 
Perea Montero, ha presentado denun-
cia contra varias hermanas apellidadas 
García Romero, porque la han tomado 
con ella, diciéndole unas cosas bastante 
ofensivas para una mujer que se estime. 
EU WBJ D E A N T E Q U E R A - Pigfcw 9.» 
- mmmmmmmmmm 
LIQUIDAMOS 
todos los coches usados procedentes de cambios 
a precios reducidísimos, con facilidades para su 
pago. 
nuestra existencia de camiones y coches nuevos 
Chevrolet, poráhaber dejado de representar esta 
marca, en inmejorables condiciones de precio y 
forma de pago. 
Durante todo el mes de Marzo queremos efec-
tuar esta liquidación, para poner todas nuestras 
disponibilidades al servicio de la marca de más 
sólida reputación: 
H R Y S L E R 
COKTCEeiOM ARIOS: 
G A R A G E A L A M E D A 
.A. IST T IE Q XJ E R A . 
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íyioniúyiLES C H E V R O L E T CAiniOIIES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L / \ y Dfl 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos C o r d ó n 
M E S O N E S . I S 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
casa calle Campaneros, números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
A LOS SEÑORES INDUSTRIALES 
y del Comercio: Contabilidad por horas. 
Solicitudes e informes, en esta Admón. 
SE ALQUILA 
un' piso en calle Lacena número 33. 
Razón: calle Diego Ronce, Almacén 
de Vinos. 
CORSÉS Y FAJAS 
A MEDIDA 
Ana Moreno.— Camberos, número 20. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú>, y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
Do venta - n la libraría «El Siglo XX>. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
SE ALQUILA 
para 1.° de Junio, local con estanterías 
y mostrador, en calle Barrero, 16. 
Razón: Lucena, 33. 
CAJONES BARATÍSIMOS 
Se venden sueltos o todas las exis-
tencias.—En El Siglo XX. 
«ENCICLOPEDIA SOPEÑA» 
Si quiere poseer un buen diccionario 
enciclopédico que supere a los peque-
ños por la extensión de su vocabulario 
y profusión de grabados y láminas en 
colores, y a los grandes por su precio, 
accesible para todos, vea en la librería 
El Siglo XX esta obra, en dos lujosos 
tomos. —Se vende al contado o plazos. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
MAPA MICHEUM 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga.—3 ptas. en 
«El'Siglo XX» 
No será admitido ningún tra&afo, aunqa» 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
BIBLiOGMFlfl 
«El dinero», por Hartley Withers.— 
Atenas A. G.—Provenza, 157.—Barce-
lona.—«Colección Britania». 
Un volumen, con cubierta a dos tin-
tas, pesetas 2. 
Resulta oportunísima la publicación 
dt este interesante Manual, en el que 
se estudian los complejos problemas 
financieros que, con motivo de la situa-
sión de nuestro signo monetario, pre-
ocupan actualmente al país. 
El eminente economista Hartley Wi -
thers, después de examinar los benefi-
cios que proporciona el sistema mone-
tario al conjunto del mecanismo econó-
mico, estimulando la especialización y 
el comercio y abaratando la produc-
ción, analiza los fenómenos que influ-
yen en el cambio, discute los diversos 
aspectos del bimetalismo y del patrón 
oro y examina las ventajas e inconve-
nientes de este último. 
La cuestión—hoy tan debatida en 
España—de la estabilidad en el poder 
adquisitivo del dinero es objeto de un 
detenido estudio por parte del autor 
de esta actualísima monografía, que 
constituye una valiosa orientación para 
quien desee iniciarse en el estudio de 
los problemas económicos. 
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PAPEI : VIEJOS 
Interesante es el bando que copia-
mos a continuación, al pie de la letra, 
que contiene órdenes que pareceríannos 
dictadas recientemente, como la prohi-
bición de trabajar y vender en domingo, 
que aunque establecida en principio 
por motivo distinto, en esencia es el 
mismo, o sea el descanso dominical 
ordenado ahora por las leyes societarias 
que reivindican muchos de los sabios 
preceptos de la Iglesia Católica. 
También es curiosa la advertencia de 
que los detenidos en las Reales cárceles 
se mantendrían a sus expensas. Si esto 
rigiera hoy, serían menos los que no se 
les importa ir a alojarse al «hotel Ca-
nuto.» 
Dice el curioso bando: 
«Don Manuel Doñamayor, corregidor 
político y subdelegado de policía de 
esta ciudad &c. 
Habiendo recientes egemplares que 
acreditan lo perjudicial que es el uso de 
navajas de punta aun cuando no sean 
de las que se estiman en la clase de 
prohibidas, por que el hecho es que 
con ellas se causan muertes y heridas; 
siendo también nosivo el uso de las 
porras que se observa en la actualidad 
muy generalizado con especialidad en 
la clase de menestrales y jornaleros: 
deseoso de poner término a los males, 
y daños que se ocacionan con tales 
instrumentos, he venido en prohibir el 
uso de ellas. El que de hoi en adelante 
se aprenda con navaja de punta ó con 
porra, sufrirá la multa de dos ducados y 
no teniendo con que satisfacerlos la de 
tres dias de cárcel por corrección, man-
tenido a sus espensas, y el que las ven-
da las tales navajas sufrirá igual pena 
por cada una de las que se le encuentre. 
Ygualmente prohibo como lo está por 
bandos de buen gobierno que las taber-
nas y puestos de licores estén abiertos 
al público después de la queda y antes 
del día de la mañana, bajo la multa de 
ocho ducados aplicados á penas de 
Cámara y gastos de Justicia, y en de-
fecto de no tener con que satisfacer, 
ocho dias en las Reales cárceles mante-
nidos á sus espensas; siendo lo dicho 
estensivo á cafés y villares. 
Que ninguna persona de cualesquier 
clase ó condición que sea, trabaje ni 
haga ó consienta trabajar á sus domes-
ticos, dependientes y criados el día de 
fiesta de precepto, como está mandado 
por Real Cédula de 20 de Febrero de 
1777, por ser dias destinados á santifi-
carlos, asi en la ciudad como en el 
campo, ecepto los trabajos de urgente 
necesidad, como los de siega, trilla y 
otras faenas que por su naturaleza han 
menester tiempo y oportunidad, y que 
todas las tiendas que no sean boticas, 
de comestibles ó líquidos del abasto 
público estén cerradas, bajo la multa de 
diez ducados, y si por necesidad le 
precisare á alguno el trabajar pedirá 
licencia ai Sr. Eclesiástico que corres-
ponda, con mi visto bueno: advirtiendo 
que la tienda que esté abierta, sea de la 
f 
Mucho más fuerlc 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l i d a d del o rgan i smo en 
todas sus manifestaciones. 
— Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
l / ' ^Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe d e 
P O F O S F I T O S S A L U D 
clase que fuere, aun cuando no se coja 
despachando queda incluida en igual 
multa, y sí no íubiere con que satisfacer, 
diez dias de cárcel mantenido a sus 
espensas: quedando obligado? a llevar 
á debido efecto este bando, los Algua-
ciles mayores de ciudad y campo, los 
cavos de ronda, Alcaldes de barrio Al-
guaciles ordinarios. <S:c.=Dado en la 
ciudad de Antequera 13 de Julio de 1832. 
Manuel Doñamayor.—Pox mandado 
de su Señoría. José González y Torres. 
Escribano^ 
TIENDA 
Lucena, 14 
Par t ic ipa a su d i s t i ngu ida c l i en -
t e l a que ha recibido gran surt ido 
en inedias de I7ÍI0 g seda de ia 
acredi tada marca 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
MI TiE 
Lucena, 14 
Anécdotas 
LA IDENTIFICACION DE 
CHALIAPINE 
El famoso cantante Chaliapine se 
presentó en una oficina de Correos de 
Berlín a reclamar las cartas que allí 
pudiera haber dirigidas a su nombre y 
a la lista. 
El empleado encargado del servicio 
le dijo que, en efecto, había varias car-
tar a nombre de Chaliapine. 
—¿Tiene usted la bondad—añad ió -
de enseñarme sus documentos de iden-
tidad? 
—Debo de habérmelos dejado en 
alguna maleta—contestó azorado y con-
fuso el artista, después de mirar en su 
cartera y registrarse todos los bolsillos. 
—Pues tendrá usted que ir a buscar-
los. 
— El caso es que estoy de paso en 
Berlín, de donde me voy esta misma 
tarde, y ya he facturado el equipaje. 
—Lo siento mucho, pero la consigna 
es terminante. ¿Quién me prueba que 
usted es verdaderamente el famoso can-
tante Chaliapine? 
—¿Quiere usted que yo mismo se lo 
demuestre... cantando algún trozo? 
—Acepto; pero no piense que ha de 
engañarme. Le prevengo que además 
soy músico. 
Inmediatamente, y con asombro del 
no escaso público que llenaba la oficina 
de la lista de Correos, Chaliapine cantó 
a toda voz un trozo de cMefistófeles». 
Cuando terminó, el empleado, emo-
cionadisimo, le entregó sin vacilar todae 
las cartas que había para el célebrs 
cantante. 
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M ^ a - v ^ L I T o a r g a r ^ ETi^ fe l a© 
O A JS} - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » ' » 6,— 
)• 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
Señoras prueben las conservas "CATTlPflNflL" 
Guisantes con jamón, a 2.50; Caldo Español, a 1.50; Fabada asturiana, 
a 2.50 (se compone de judías o alubias del país, condimentadas con 
chorizos, morcilla, jamón y otras partes del sabroso cerdo). 
Pote asturiano, a 2,50 (se compone de berzas, lombarda (coles), 
patatas, fabes (alubias), carnes de cerdo y morcilla). 
Pisto asturiano, a 1.50 (se compone de huevo, cebolla, jamón, manteca, 
todo aromatizado, además del tomate). 
P ruebe u s t e d las c o n s e r v a s " C A M P A N A L " 
Nuevo refrán: Hasta en la sopa.... se encuentra «Campanal.» 
Salmón, a 2.40 y 1.40; Atún, Langostinos, Calamares en tinta. Besugo, 
Pescadilla a la vinagreta, a 3 pesetas. Almeja al natural, Bacalao a 
la vizcaína. 
L A C A M P A N A 5tma. Trinidad, 3. 
FRANCISCO RAMOS CAMPOS 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas y muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sue ros , v i r u s , ag res inas , bac t e r i na s , et<*. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
UMOD las morfinas!'-. ¡¡Basia oe c í M ! ' - . üiHo más pestein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
A n t o n i o G ó m e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas ¥ALET 
DB VENTA BN «EL SIGLO XX» 
Interesante 
En la sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se ha recibido un estupendo surtido 
en S O M B R E R O S U G O R R A S 
de última novedad, que venderá, 
como todo el mundo sabe, a precios 
baratísimos. 
A d e m á s recuerda a sus clientes no 
dejen la compra para los días festi-
vos, que con motivo del cierre está 
prohibida la venta. 
Casa NUEVO 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ternana. 
Los que nacen 
Antonio Castilla Herrero, Josefa Ji-
ménez López, Teresa Ariza Porras, 
Antonio Carbajal Calderón, Juan Bau-
tista Alcaide de la Vega, Josefa Moreno 
Mérida, José Sánchez Romero, Encar-
nación Espinosa Osuna, Rafael Cabello 
Palomino, José Kind García, Francisco 
Campos González, María Heredia Mu-
ñoz, ]osé Romero Ruiz, Antoni© Palomo 
Palomino, Manuel García López, Antp-
nio García Quintana, Socorro Pino 
Aguilar, Enrique Navarro Narbona, 
María Sánchez Pérez, Virtudes Daza de 
la Torre, Rafael Lebrón Escobar, Encar-
nación García Castilla, Purificación 
Guillén Fernández, María Parra Sán-
chez. 
Varones, 13,—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Cristóbal Luque Sánchez, 73 años; 
Francisco Hinojosa Rebollo, 10 meses; 
Juan Fernández González, 53 años; 
Carmen Larrubía Martín, 3 años; Rafael 
Adalid Corbacho, 19 meses; Juan Le-
brón Cabello, 60 años; Francisco Ro-
dríguez González, 83 años; Ana García 
de la Vega, 38 años; Isabel Díaz Rebu-
la, 58 años. 
Varones, 6.—Hembras, 3. 
24 
_9 
15 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los que se casan 
José Vegas Podadera, con Josefa Mar-
tín Repiso.—José González Arcas, con 
Francisca Jiménez Ramírez. 
